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DlAIlIO
Miércoles 2 de julio de 1930
DEL
Tomo lIl.-Pág. 15
OfICIAL
~
MINISTERI() DEL E,-JEQ.CITO~·
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretaIfa.
AS.CENSOS
Excmo. Sr. : Collf.orme con, l¡¡, prow
pue·,ta que V. E. remitió a este Mi:-
nisterio oon su escrito fecha .21 del
meS' actual, el ·Rey (g. D. g.) ha te-
nido a bien, conceder el empleo de sub-
oficial, con la allltigüedrow de IS del
presente mes, al sargento de ese Cuer-
po! D. Fermíll Francisco López, por
reunir ,las condiciones <.tue <1etermina
el artículo 2S del reglamento a'Proba-
do po·r real dec,reto de 13 de abril de
1927 (IC. L. núm. 197).
¡De real ·orden 1o. -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. -E. muchos años.
Madrid 30 de junio 'ere 1930.
BEÍl.ENGUER
Señor Comándanlte ge,neral del Cuer-
po -de I'l1lVálid-os Militare,s.
Señor Interventor general del Ejér-
cito,
--
L!¡CENCIAS
I
Excmo. Sr.: OoI!1t.vOil'me C,0'11 1'0' solio
citado por el escrIbiente de segunda
clase del Cuerpo de Oficinas Milital'es
D. Casto Lázaro Fa'le611, eOllclestino,
ell est~ Minist.el'ÍlQ, el Rey (q. D. g.)
ha tel1!d,O a bIen concederte -d'Ql3 me-
~es de licencia 1'0'1' enfet111()' 'para. San~afa.cl .(Sego'Via), CO'11 arreglo ,a las
lllstrucclO,l1es. aprOlbadas p'o,rrcal Q,rdeln,
de 5 ,de JunIo de 1905 (C. L niÚ111e-
'l'o 101), •
De real lo,r,de-n '10 digo a V E pa
ra . . '.,.-
su conOCImIento, 'Y ·demás efectos.
Dios guar":'e a V. E. muchos años.
Madrid 1 de juliO' de 1930.
BERENGUER
Señor Subsecretario de este Ministe~
rio.
Señores Capitán general de la sépti-
ma regi6n e Intel'v\:ntor general del
Ejército".
----- ,. "" _------
llllcclon da lnlllnterta
BAJAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dJisponler que el músico
de tercera del batallón MOIll!taña Al-
fon;,o xn núm. S, Vicente Soriano
Sánd1ez, cause baja en el Ejército -por
fin del mes actual y pase a la situa-
ci6n que por sus años de servicio le
corresponda, con arregllO' al articulo
73 del ,reglam~nto de destiruo·s públicos
aprobado por real decreto de 6 de re-
brero de 1928 (D. O. núm. 36) para
la aplicación del realdecreto~ley de 6
,de septiembre de 1(}2S, por haber to-
mac10 posesiónl del destino de guardia
urbano de difitritOl, depe'llldiente del
ruyuntamiento de Madrid.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ta. su conocimiento y demás efectos.
DIO!, guarde a V. A. R. muchos años.
Ma'l'tid 30 de junio de 1930.
DÁMASO BERENGtm(
Señ,o.r., Ca'Pitán general de la cuarta
reglOn.
Señor Intervento'r general del Ejér~
cito"
nrS,BONIIBLES
r.:XCl11o. ,Sr;: ,El Rey (r¡. D. g.) ha.
tellHl(J n. ll1en d15poner qlte el tenlicn te
de T,wfalltcl'Í1l. D. Jn!i{\ll Gnl1zCllcz Ga.
lac[¡~',ql1() hn cnU8a<!o bnja en 10. Me.
h~Hn. Jnlifirll1n. de G01l1nrn. núm, ó, se-
~un r~nl onlcn ~le la Pl'c~iclCl1cia del
O'lllseJo de Mil1lstros (Direcc.i611 ge-
ne,ral de Marruecos' y Oo,lodas)' fe-
cha 27 del actual, qucde ,el11 situaci6n
de dispo'llÍble ~01'ZOSO en Ceuta.
De real orJen 10 digo .a V. E. ,pa-
ra sU ,conociiniento y demás efectos.
Dits guarde a V. E. muchos añoos.
Madrid 30 de ju'¡!'io de 1930.
BERENGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
::vnlítarC6 de Marruec-os.
Seiior{'s Director generálde Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ej6~cito.
ESCUELAS PRACTICAS DcE VE-
RANO DE LAS TROPAS DE
M'ONTA:&A
Circular. Excmo, Sr.: Para cum-
plimentar 10 dispuesto en la norma
octava de la real orden circular de
'30 de junio Í11timJ' (D, O. núm. I44),
ti Rey ('1. D. g.) se ha servido dis-
poner 10 siguien,tc:
1." Lo;; batallones ,(le '1:l:011taña.
Darcelona núm. 1, Estella núm. 4, Al-
fO,:;IS0 XI! núm. S y Reus núm 6
c.onstitllirán la ?r}gada que debe p;ac~
tJca~ en los Pmneos orientales.
2. Lo-s de Lanzarote núm. 9, Fuer-
tC'yentura. nÍ1m. 10, Gomera Hierro
llJl1:m, 11 y Antequera núm, 12, 'fo.r-
munín la que debe hacerlo el1 la
Sierra del Guadarrama.
. 3: Con los batallones ·de I,biza nú-
mero 7 y La Palma núm. 8, al malllJc10
del. c~'l'l'?l\el de Stl media brigáda, se
COnstltUHU una que <o·peurá. en la zo-
na qt:e desigl;7 el Capitán general .de
la '(j11llt ta. rcgwn.
4." ILo·s batal10ncfi de ALba de Tor-
n~es núm. 2 y M6rj.¡1'a. núm. 3, realiz'a-
ran fi11S cscucla5 'prácticas ell' lis zo-
ll'\lfi. montafiofias, próximas a ,,;usrguar-
llIC!"ucs,. qne les señalen sus respecti.
vos Caplltlllt'fi g-enerales.
.) ... Ln dura('Ít"Jn de lascscuela.s
l);aeü~nn. no podd~ exceder de tI'eec
d1ll8, llH~ltlyel1(h) cn ello~ los precb~l's
para cfll1'e(~ntrnC\i61! y disl-ocaci6n de
fl;crzIlR, tcniC1Hlo en cuenta <JI eré.
[hto CO'l)cetlido,
6." Ql1C del total de días sefialados
en la. regla. an.terior, se c¡'ediquen, por
las agrupacIOnes de ¡'o's Pirineos o.rfen.
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Capitán (E. R.)
¡
Z2 lllbri1 I93Ál. Cursó la I&O'cumentaci6n~
elregimien"t'o Isabel n, 32.
:D. Manuel Toledo Coca, con la de t
27 abril 1930. ICursó la documentadón ;
los Somatenes de la séptima. regi6n. (
i
Capitanes (E. Ro)
:D. Escolástico Ferrera Blázquez,
con la de Z7 julio 1929. Cunsó la do-
cumentáción la zona ae Valencia, 14.
D. Ram6n Tejedor Ga"rcía, con la
de 8 :marzo 1930. Cursó la documen-
taci6n la zona de Palma de Mallorca
núm. 48.
Comandan.tes.
D. Manuel >de Fuentes Cervera, con
la antigüedad de 16 fe'br·ero 1929. Cur-
só la documemtaciótll el .colegio' de
Maria ,Cristina.
D. Manuel Calenti Carriles, con ~a
de 10 enero 1930. Cursó la documen-
ci6n el regimiento Ferro!, 65.
,D. E>duardo Benzo Cano, -oon :la de
2 marzo 1930. 'Curs6.. la id'Ocumenta-
ción el Consejo Supremo.
ID. A,n:toQl11io Jiménez Mora, oon la
de 2 abril 1930. ,Cursó la documenta-
ción la Capitanía general de Ja Qctava
región. .
D. José de Ceano-Yivas y Satban,
con la de 21 abril 1930. Curs6 ,la do-
cumentaciIn las T1'opas Jalifianas.
iD. Aniceto Vil1a Pérez, con la de
12 mayo 19S0. Curs6 la documen¡f;a-
ci6n la: zona de La. -Coruña, 42.
Capitán (E. R.)
D. Felipe Seijas Alvarez, con la an·
tigüedad de 27 junio' 19'28. Cursó ~a
documrntaci6n la 'Zona de Le6n, 48;
Capitán.
D. Manuel Jorge 'Marzal, -con. la
antigüedad de 20 ag.osto 19':28. Curs6 da
documentaci6n e 1 regimiento Ya d
Ras, 50.
D. MllJll,uel Pascual Hernández. con
la -de 29 agosto 1929. .cursó la docu-
mentadón ,la Z'Q,na de Ciudad Real, ;'1.
Capitanes.
iD, Manuel BecerrH Es.peso, 'OÓIl1 la
anHgüedacl de 5 octubre 1929. Cnrsó
la documentaci6n el ba.ta116n Talavera
n,úm. I8.
D Vicente Guar110er Vivanco, COIl1 la
de 22 octuibre 1929. Cursó la d,o'cu-
mentaci6n la delegaci6n de .:Cabo· Ju-
by... ".'
'D, Marceli:no López Pita, Con, J:a de
14 feborero 1930. Curs6 l'a docu'l11enta~
ci6n el regimiento ¡CMiz, 67.
D. S:illv,llId'O,r PelíaGOttldl1ez, ,cón la.
dG 21 'marzOI I!>30. CUI's6 -la docul11en~
taci6n el rep;i111iento Có..clizJ 61.iD. José Y,alencla GO'l1lZíÍlez, 'con la.
de 28 111al'Zo 1930. Curs6 ,la doc,umeue
taei6n la zo'na de Murcia, 17.
D. Justo Jiménez O\'toneda, co'n.la
de r abril 1930. ICursó la documelllrt:a-
ci6n ~a Capitanía general de 11l,tel'cera
regi6n.
COI111!attdantes.
Tenientes coroneles,
:RELACION QUE SE CITA
Placa
ORDEN DE SAN HERUENE-
, -GILDO
cí r c u 1ar de 21 de abril último
(D. O. número 90).
De real ordel1l 10 digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento{)l y demás efectos.
Dioa ·guarde a V. E. muchos añ0S.
Madrid 1 de julio de 1930.
BERENGUER
D. Manuel Palou de Comasema
Moltó, con la antigüedad -de 6 marzo
I9So. Curs6 'la documentaci6n ,el re-
micnto Palma, 61.
D. Pedro Mateu Mairata, con¡ Ja de
7 marzo 19S0. CUrsó 1a documenta-
ciÓll la zona de Mallorca, 48.
D. LuisCaturla Travieso, CO-U¡ la
de 21 abril 19So. .curs6 la documen-
tación la Capitanía general de la cuar-
ta regi6n.
, D. José González Pol'anco, 'CM da
ele 29 abril 1930. Cursó la documen-
tación la 'Zona de Sálamanca 38.
ID. Nicolás Avila Delgado' con la
ele 29 abril 1930. Cursó -la documen-
taciÓlll la z'o-nade Balci'ajoz, 5,
16 2 de julio de 1930
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tales y Guadarrama, cinoo días al pe-
ríodo de compaüías aisladas; otros dos
al de batallón y tres al de brigada. La
agrupación Ibiza y La Palma, cinco
al período de compañía, dos al de ba-
tallón y tres al de media brigada, y por
los batallones ,de Alba. de TIOI'mes y
Mérida cinco al de compañía y el res- Seu'or.••
to al d~ ibatallóIll,
].0 ,Que para el período de compa~
ñía, se oonstituya cada batallón, por
tres compaüías de fusiles, una de
ametralladoras, la. seccióm, de máqui-
nas de acompañamiento y el tren de Circular..ExcmO'. ,S,.: El Rey (que
D Cuer,po-, con la plantilla que a cada Dios guarde), ·de acuerdo con 1'0. pro-
una de esta,s unidades asigna la real puesto .por la Asamblea de la Real y
orden ci.rcúlar de 27 de diciembre de ~íilitar Orden de San Hermenegildo,
1928 (D. O. núm. 287),reorganizán- se ha servido conceder a 100 jefes y
dose, para los períodos de batallón, {)lficiaies 'del Arma de Infantería que
media brigada y brigada, de mo>do, que figuran en la siguiente relación, las
sitll rebasar la plantilla total asignada condecoraciones >de la citada Orden~
para el perípdJo ,de compañía, se cens- con la an.tigñedad 'que en la misma se
tituya, en cada Cuerpo, la sección de. lesseña.la. .
transmisiones. De real 'Orden 10 digo III V.E. pa-
8.0 Que las 198.000 pesetas, que la ya su conocimiento y demás efectos.
norma' séptima de la primera de las Dios guarde a V. lE. muChos años.
citadas disposiciones, concede para es- Madrid so de juni'O. ·de 1930.
tas escuelas prácticas, a las fuerzas BERENGUEll.
de Infantería de Montaña,se distribu· Señor...
yan en la siguiente forma:
,Barcel'Ona núm. 1, 17.591,50 pesetas
(Incluidas las dietas del cuartel gene~
<.-al de su rbrigada y Planla Mayor de
su media. brigada, a raz6n de 899 pese-
tas para. la primera y 51S,50para la
segunda).
ALba de Tormos núm. 2, 16.179,05
pesetas.
,Mérida núm. S, 16.179,05 pesetas.
IEstella núm. 4, 16.179 pesetas.
Alfonso XI,I núm. 5, 16.179 pese-
tas.
.Reus núm. 6, 16.179 pesetas.
Ibiza núm. 7, 16.179 pesetas.
·La. Palma núm. 8, 16.692,45 pesetas.
(Incluidas las dietas de la Plana Ma.
yor de su media. brigada, que ascien,den
a .513,50 pesetas).
,Lanzarote núm. 9, 17.591,45 pesetas.
(Incluidas las 'dietas de'! cuartel gene.
ral' de su ,brigada y Plana Mayo-r de
su media briga:d:a, a. raz6n de 899 ¡5e-
setas y 5,13,50 pesetas, resp'ec,tivamell1~
te).
Fuerteventura núm. 10, 16.179 pese· _~...José GOillzález ArJegui, -con da
taso ' ¡ '. t d d d f 1-G ' an 'lgue a 'e 3 e-urer'Ol 1930. Curs6I amera HIerro núm. n, 16,179 pe- la documentaci6n los SOlnatenes de
',,'eta,s. la. primera, regi611.
Antelquera núm. 12, 16.692,50 pcse- D. Antonio .Herian Enríquez, COIl1
fas. (Incluidas las dietas de la Plana la de 9 felbrero 1930. Curs6 la d'o,éu-
MflIyorde su media brigada, a raz6n\ ll1entación la zona de Zamora 37
r1,e 5,13,50 pesetas), . D. El11i,1'io Rueda ¡Maestro 'co~ la
Total, xg8.ooo peset¡¡,g. de 26 febl'ero 1930. Cl1t1.,ó ia. <!OCl1-
9." Con ,las cantidadesasignadus a lllel1ltaci6n ,la zona 'de Mad'l'id 1
ca,da batall6n, sati'sfará, además de las D P d ,., I ' .
,,, 1 . e ro !~0'(1'1' guez RamIrez 'co,n
uHitas y puses de los J'efes, ofie,lales 1 d b '1 C 6 '
t 1 . a e 3 a tl I930. tus la d'Ocume'u...
'Y tropa, C' ll11porte del' cargo, 'd'c la l'a- taci6n la ~a'Pitanía general de la se-
ci6l1 de pI'ev'¡siól1, distÍ11tlo de la ga-· gunda reglón.
lleta. a que alude la rl'I<lJl1l11'a quinta de D~ :Vlctor Catleho' Pisón, ,0011 ,la de
-la real orden pril11eral11ente citada y lJ nhl'll. 1930. Cursó la. c{.o,cu111entaci611
i'1ue. se calcula en dos pesetns c~c1n l~ Cn'pltal1ía gonel'al de la tel'cera re-
mClón,. y reservarán para iltlofll·evistl.ls gl6n.
la ci'lnt1'dad el'G I.gO'!),'I7 pesetas los tres D. Vnlcntfll Olenga Tellería :con la
PI'Íll1eros bata,l1ol1es Y' I·509,1:il pesetas de .1,2 allril 1930. Ct'rs6 1~ .clo'c,t;~""n-
,los rer~tantes.· .• "' .... '"U tnclOll' la zona de L'O,grofio, sr.
IO. na vez te,rminadas las p,r{¡cti- ~. Rafael ,L6pez Alba, eO'll, il'ade 15
'cas ,se proc,e,derá, ,por la.s aü1JorMades a~Jrll 1930. Cttl"SÓ ',la docume'ntaci6n
reS'pectivas; a 'eUll1lpl:im,ell1tar cuanto la zona deCádiz,' 9.~is'l?6'l1e el artfcullo, 14 d'e la real Orden 'D. J.b~é Yatque Laurel, 'con [a (le
0.9. nQ '. 14~
~_._,---- 17
BERENGUER
·Excmo. Sr.: El Rey (j. D. ~.). d.
acuerdo con lo lIt'Opuesto por la J1,,'am-
blea de la Real y M,illtar Orden
de San Hernlencgíldo. se ha servid,)
conceder al comam:1ante d~ Infantería.
dis:[)oni'ble en Cooadas, dan Mallud
Samper Ortiz, la 'Pensión de cruz <1.'
la citada Orden con antigüedad iÍlc.' Ir>
de mayo de' 1928,
De r-eal orden 110 digo lit V. E. l>lI.ra
su conodmiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M::<1rid
30 de junio de 1930.
BERENGUEh.
S~ñor Pn~5idenh' del Con;ejl) Supre-
mo del Ejército y :Marlna.
Señores Capitán general de la segun-
da región e I11terventor general del
EÍ'~rcito.
!tXCIiUCi. $1'.: ¡tI Rey (q. D. ~.), d,'
acuerdo con lo l>ropuesto p<ll' la A~am­
blea de la Real ). Militar Ordccn de Sun
Hctll1enegido. se ha servida COillCI!q,"r
al cOll'lll-ndal\te cle rt!.lfal1tería, can :<les-
tw. ea cl regimiento. de Isabel ·Ir nú-
mero 3:2, don Juart HeroÍlndez Diaz, 1a
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real " MÍi!Íta Orden de San
HermencgUdo. s~; ha servido conceder
al comandante de Infantería, COn des-
tino en la Zona de rec1utamie<lto y re-
serva dI: Granada número 7:2. don Juaio
Belza Hermoso, la placa. de la eitad'i
On1l;m con alltigil.cdad de 27 de mayo
de 1930.
De real orden lu digo.a V. E. para
su conocimiento y demás <.'fectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
30 de junio de 1930.
BlilRENGtlER
BEUNGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interyentor g~neral del E!ér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey ((j, D. g.), d~
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y 'Militar Orden de San
Hermenegido, se ha servido conceder
al comandante de Infantería, con des-
tino en la Zona de rec!utamia,to y
resenr.a. de Zaragoza. núm. 23, dO'l1
V,,-lero Campos y Fernández, la plac""
de la citada Orden con antigüedad de
29 de abril de I930.
De real arden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a-V. E. muchos años. :1fadrid
30 de junio de I930.
Señor Presidente dé! Cooscjn SllI,rt'-
mo del Ejército y Madl1:t.
Soñare, CllIpit!Íll gel1cr~l de (''allttrit<S l'
Iu terVél1 tal' ~cueral d~1 Ejército.
SUlPre.Señal' Presidente del Consojo
1.110 del Ejército, y Marina.
Señor Capitán general de la
'regióo. , ...
Señor Presidente del Consejo SUllre-
roo <lel Ejército y Marina.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
,litares de Marruecos,
Señor Presidentt' dd Conseja Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capltín general de la primera
regi6u.
Excmo. Sr.: El Rey (\l. D. g.), de
acuerdó COn 10 propuesto 'POr la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermetleglldo, se ha servido conceder
al comandante de Infantería, con des-
tino en el regimiento Vizcaya número
5t, <1011 Teodomiro Gor<1ejuela Causilla,
la cruz de la. citada Orden CQlll antigüe-
dad de 12 de fobrel'o de 1930. '
De real orden ,lo digc,l a V, E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa
gUfllx1.c a V. E. muchos afios. Madrid
30 ele junio de Ip30.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo ])ropuesto por la Asam-
blea de la Reaií y Militar Orden de
San Hermenegi1do~ se :i~a sen1do con-
ceder al comandante de Infantería; con
destino .en el .grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de :M:-elilla número :3,
don Miguel Rodrigo :Martítlez, la cruz
de la citada Orden con antigüedad 4e
6 de mayo de 1929.
De real ordoo 10 digo a V. E. ;para
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E.'muchos años. Madrid
30 de junio de 1930.
Ex-cmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto 'POr la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder
al comandaiOte de Infantería, disponi-
ble en esta región, don José dd Pino
Martíncz, lla 'Cruz de la citada Ortlen
con antigtiedad de 27 de enero de 1929.
De real orden 1'0' ·d'igo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1930.
28 abril 19$0. 'Cursó la documenta..ciÓ'Th
el regimiento Isabel la Católica, 54-
D. Miguel R{)das Fraile, con la de
29 abril' 1930. Cursó la documentación
el batallón. Africa, 13.
D. Juan Bachero GH,con ;la de 30
abril 1930. Cursó li documentadólll
el regimiento Otumba, 49.
D. EIfas Yáñez Tirado, con la de 1
may{) 1930. Cursó la. -documentación
el batallón Serrallo, 14.
Madri,d 30 de junio de 1930.-Be-
rengt1er.
D. R JenG Reg:,dera O:iva, {:<)ll la
de 2 a' :il 1930. C::::::~ ;a. documenta-
ción JI' zona de reserva de Bar·celona
núm. ,il.
D. José :\íaúa AlaberIll Falcó, con
la lU ógüem: ". de 19 abril 1930. Cursó
k1. <lcum.::'11,ación la zona de reserva
cl~ áarcelon:<, 18.
Capitanes (E. Ro)
D. José Foriols Grafia, con ,la all-
t'gi,iedad de lÓ octubre I9ZlS. Cursó
: l d>ocument¡¡ción ell'egimIento Lamo-
.a, K
D. Enriqn;; Gimeuo Ferrándiz, con
:a de 9 ag-e5to 1929. Cursó la docu-
mentacIón i:: zona de Valenll:::la, 14.
D. Dommg,) Rodriguez ,;::,o:moza, con
la de 31 d1cl.::nore 1929. Cursó la do-
cumentaclOn el regImIento ValenCIa
:;.úm. 23.
1.'. Emili'C' 1I1uriel Gutiérrez, con la
anti¡;üe.lad de 27 enero 1930. Curso
la documclltac:ón el batallón Ante-
(lUera, 12.
D. Al1t011liCi :.\luñoz Fernálldez, ':;:011
~a de 6 febrrro .I93('J. Cursó la docu-
mentaci6u el bat-> Hón Madrid, 2.
D. Augel ~ori:. Cela.yeta, con la de
13 f~'brero 1930. CUrló la documente\.-
cl6a~ la. zona d~ Vallaci..: 1id, 36.
D. Emilio Martínez y l.>.eralta, con
la de 21 febH ro·x93t;;. CursIS la docu~
mCntación el batallón Llerena, .!l.
D. Ant<Ju:., :Millá11 MorelilO, con la
de :;)5 f~bNl'o 1930. Cursó la docu-
mentacl('11 l:LS Tropas Jalifianas.
iD. Juan l<.am<J~ .Riera, con la de 28
febrer.o- 19;",. Cursó la ';'ocumentación
el rcgimie ,t<>< La Corot:a, 71.
;D. Carn elo Martín Ru:z, con la de
(j marZo 1930. Cur~ó la documenta-
ción el- !<.'gin1etlJto Toledo, 35.
ID. A:ejandro !..orellzo Iglesiws, C01l1
1:t. de I,~ marzo 193:'. Curs(l la docu-
tl1CntllCÍóa ,la 2íona de CádÍ7, 9.
D. 1){¡m,;so Bastardo Escudero/con
. Lt. -de 2.a nurzo 1930. Cmsó la docu-
mentación eiregb!:ent0 .Ferrol, 65.
'1). 'fcaquín Medi'll.a R,:al,co,n la de
31 mar¡;o 1930. Curs6 .i.. . documenta-
l'Íón la 70'na de La Cm uña, 42.
n. Manuel Hemández Martín, Colll
In ,de JI a.ordt 1930. Cursó la <1-o,cu-
mcntaci6n el regimiel1to Victoda, 76.
D. JuHo -de Pablos Garda, co,n la
de uahrU 19'30. Cursó la d-ocumen-
taci6n el regimiento Vicbad.a, 76.
;D. Ju m Herná'ndez Tamames, con
~:1. de rs abril 1930. Cursó la d-ocumen-
1l\¡cíó'n .¡ t zo,nade S.aJama:nca, 38 .
,p: José de Gracia ROiYo, CO'11 la de
x6 abril 1930. Cursó la do,cumentaciónl
el regimiento Almal1sa, 18.
(D. F.:loy Martín Peláez, <le11 la de
19 ~~br¡¡ 1930. Curs6 ,la do'cumcntación
1'a I/:ono. ,de Palencia, 35.
D. SeraHl1 Caridad N.Q,gtieira, CO,)l ~a
de :20 ullril t930. Cursó la dot;tltnent,Q.-
(:,iÓ11 ,el rcgimicl1to Z:-\~)::ra, 8.
D. Snltlstilwlo, Cabeza de la IierralllZ,
'con la. <1e ~o abdl 19'30. Cursó Ja do-
cUlllenhció11I >el batallón Madrid, ~.
ID. B.trto,lomé Tejeder:as García, OOfll
111. de :Z2111brll 1930. Cursó la docu-
mentadÓ11 el l:'e/limiento' Reina, 2.
D. ) OOlU'tQ Ar,éll Freke, 'CO'l1 ~a de
2 de julio de 193018---------~..""._--"'.,....---~----------------
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?;l~sión de cruz de la citada. Orden con
oantigüedad de :26 de seflti~ll1br<' de 19290
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y <lemás et¿dos. Dios
~uarde a Y. E. muchos años. 1fadrid
30 de junio de 1S}30.
BERENGUER
Señor Presidetlte del Consejo Supre-
mo del Ejército y Ma,-ina.
Señores Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general del
Ejército.
lExcmo. Sr.: El Rey ({].. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la R,eal y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder
al capitán de Infantería, con destino en
el regimie-.1.to Las Palmas número 66,
D. }.1anuet1 Escribano Román, la cruz
d~ la dtada Orden con antigiiedad de
3 de abril de· 1930.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1930.
BERENGUER
Señor Preside¡ite del Consejo St1pr¿-
mo del Ej érdto y Marina,
Señor Capitán' gélleral úc Callari<:u,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d¿
acuerdo cou lo propuesto llor la A~am'
b1<:a de la R\'al y Miíltar Orden de San
Hel'ltIcu<)gildo, Sl' ha servIdo concc-dcr
nI capitán de Infantería (R. Ro), retira-
do en Zaragoz'l, D. Pahlo Lucea Martí-
nez, la pensión de cruz de 1a citad¡~ Or-
den <:00 antígiic-dad de 28 de juuio <k
1927, debiendo 1Jcrcihirla a partir del
l de ahril de I930.
De real orden lo digo ¡, V. E, 1Jara
su cooocimiento y demás 0ícctos. Dios
guarde ~l V. E. mucho, afio,. Madrid
30 <le j ul1io el" IV30.
BERENGUER
S~ñor Presidente del Consejo SU!>re-
mo del Ejlé¡'cito y Marilla,
Sdiores Capitán general ck la quinta
¡:.egi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
80flC19~ de caballorfa 11 erfa CDballar
CONCURSOS
Cil'l:wl(J1l~, ltxclllO, S,¡·.: Pnm l>rnv('c'r,
con arreglo a lo quo preclQ>tíui el ¡'('al de·
creta de r6 de :tl1:WlIO (\{j H);¡H ('],J. U" ¡JÍ!.
mero (1) y ¡~l'glum~nto alH'ohHUO ¡Hl!'
r~l orden cit'cul~lr d(\ 24 d-u ('lwrn du
l!)a7 (D. O. 11(110. :U), t111U VaCtllltl.l de
-capitán de Cahal1el'Ía (Le. A.), en d esta·
blecimiento de Oda Cabalhu' del p.rotec-
torado de Marruecos depCill'C1iente de la
sección de CaJbal1erla y Cría Ca;balliar,
I'll R~ (q. D. g.), se ha servido <1is1/o-
ner se cdehr~ (,1 CÜl'l'cspondiente concur-
so. Los dt' esta clase clase, Arma y es-
cala que deseca tl1ma~' parte en é1, pro-
moverán :-us instancias con arreglo 11 lo
di:;.puesto en la real ordel circular d~ 27
de junio último (D. O, nÚm. 142). dm-
tro del 1Jlazo de veinte días contados a
partir de la fecha de publicación de est'l
real orden, acompañadas del certificado
que previene la de 17 de agosto de
1927 (Do O. núm. IS2), copias de las
hojas de hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, las que se-
rán remitidas directamente por Ivs pri-
meros jefes de los cu~rpos o dejh."1tlden-
cias al Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de 1ifarruecos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efe;;to,:. Dios
guarue a V. E. -mu<:hos afios. ~fcdrid
I de ju:iQ de I930.
BERENGUER
Señor ...
Circular. Ex~mo. Sr.: Para prü"eer,
con arreglo ~¡ 10 que precEptúa el real de-
creto de 16 de marzo de r92r (D. O. üÚ-
mero 61) y l'tglam<:nto aprohado por
real orden circuhr de 24 de enero d~
1927 (D, O. núm. 21), lllla yucnn!e de
$ulm1turno de CabalLría (E. A.) l'll el
'Cstahll'citnieuto dí.' ¡Crí:> Cahallar <lc1
P1"otcctorado dc' Marrueco,: (S('cdún
de Lara-ch:), MpcndicntC' de la sección
de Cubal1ería y Cría Caballar, d Rey,
(que Dios gUltrM), se hit Hervido' dis·
IJOller se cekbre l'1 corresplmdie>llte COIl-
Cl11·SO. Los d~ u4a clase, arma y ('sc;,1u
tIlle deseen tomar parte en él, pl'umn-
wrán sus instancias con u1'l'e;:;lo a lo dis-
puesto C'¡l la real orden circular de 27
de junio último (D. O, núm. 142) dC';l-
tl'O del plazo d(· vdúlc día" cont1do, a
llartir de h fecha de l>ublieadón de esla
1'\'1'1 orden, acompafiadas del e'.rtificado
t]11<J prcvi~llC la de 17 {le agosto de
1927 (D. O. núm, 182), cOl>ias Ile las
hoja- do(! hechos y Ikmás documentos
ju,Wleativos de ,u aptitud, l,t>; qlt St;-
rán remitidas directamente o por los pri-
merns jefes de .los °concurs(¡, () dt'p{)l1-
d\'lldas al Jefe Superior de la, Fucrzas
Militares de Marruecos.
ne real orden lu digo a V. E:~ para
S~1 cOllocimiento y demás ~fc-clos. Dios
gua¡'de a V. TI:. nUldlOs aíws. Ml(ldrid
X de julio de 1930,
BERENGUER
Señor...
Beoclon de Art1ll8rfa
1),ISpONmfA~S
E)¡t~mtl, S!',: Crlllj'tlrllltl (lO,¡ lo soH·
cÍ'ttt<1Ij 11{¡r d (lflllUlml4\l1le de Artillería
D,El'n~sto Dinz Vnl'cla O:':mu Viv1us,
01111 destino en la rúa}l'lea de OVic<,1{I, el
Rl'Y (ej. n. g.) se ha ,cl'vidl> eonccderl'C
el pasc a disponible voluntario, con re-
skklllcia 'tU la sexta regi6n, con arreglo
al ¡'eal dc-cretode 24 de feb-rero último
(C. L. núm. 55).
De real onl"'l1 iG <iigü ¡¡ \T. E. 'para
su conot:imient<l J demús '.'Í<Jctos. Dios
guarde a V. 1<:. m11l:hns años. :Madrid
30 -de junio de roso.
BERENGUER
Señor Capitán gem:l'al de la octava rc-
gión~
Señorc~Capitán general de 11<1 sexta re-
gión t: hlten-cntor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado per el capitán lÍe Artillería dQn
Rafael Alvarez Loño, disponible for-
zOSú en esta región, el Re¡y ,(que
Dio:~ guarde) se ha servido conceder-
le licencia para: contraer matrÍ1nmIio
con doña María Guadalupe Veloso
Bazán.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su CGn'Ocimiento y del1lásefectos.
Dios guarde a V. -E. muchos años.
)'fadrifl I de julio de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán' ge!l<:ral de la primera.
región.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo, Sr. : Vi,tag la, in~tanda~
promovidas por el conUtnd:lIltu y capita-
ne~ de A¡'lillería cOlU¡>rendidos en la
sip;uicl1te relación. que principb COH
D. José Sátlchez de hl Cavallería y ter-
mina (:011 D, Antünio Ló~z HCl'luí.n-
dc?, d Rey «(1. D. g.) se ha servido
dü~pQm:r que sean baja definitiva' al
"servico de otros Ministcrio~", en las
condicirxJes que determina d real d,,-
creto <le 3 tI., mayo últim() (D. O. nú-
lU(:ro l:OS) y queden disponihles forzo-
sos en ,las regiolJe5 rt¡W se determinan.
De r-eal orden ltJ digo a V. E. parlL
su conocimiento y demlá, decto" Dio:'
g'uaj'<l'~ a V, E. tnur!JOg aíío,. Macll'id
30 de Junio de 1930.
BERENGUER
Scf:íores CapitMles generales <1e la. pd-
memO y tercera. región.
Señor Intel'ventol' general del Ejército.
REtACION QUE SE CITÁ
, Comandante.
D. José ~ándlC1. dt1 l~¡ Cavullerla, en
la l>1'Í1l1crn rcS'i,6n.
Capitán (11). A.)
D, Vl'nm:i¡;cu Ochml Lux{w, <in la Jlli¡;~
1111\.
Capitán (:ID. R.)
D. Anto~lio López HC1'llímdeu, en la
tercera regi6n. -
Madrid 30 de junio de I930.-Beren~
gUeto
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DESTINOS
mSPOSICIONES
de la SubsecretarIa -y Secciones de este
Ministerio y de las Dependencias Centrales
El Jefe de la Secci6n,
MA:Nt1EL ] TJNQtJERA
Consolo supromo UOI EJercito uMarina
PEN,SIWNES
•••
Excmo. Señor...
'Excmo. Si\'.: Este Consejo Stlpr~­
111:0', en virtud cte las fa:cttlta:desque le
están C'O,n¡feddal~, 'haexatninado ~¡. e:ll:"
pecllente il1lStrufdo a petici6n ·de ,d'Ofia
Rafaela Artaza Cansinos, ltuérfalU1. del
General de brigada D. 'Ca'líxto Artaza
t\guil're, e-n s,ooHcJtud nuevamente de
que se le rehalbiliteeneste beneficio
de orfandad.
Re-sultandlQ! que nlO' habiendo variado
las 'cÍrcunstalUICÍas q'Ue determinaron
Circular. !Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministr.o. del Ejér-
cito,el obrero filiacUO' de la ·décimascc-
ción, Carlos Aranda Alé, ·de oficio
ajustador, pasa a l'a octava, para pres-
tar el servicio de su especialidad en el
regi'miento de Artillería ,de ,costa n1Í-
met'Jo 2, y el de igual clase de ésta 'Últi-
ma Isección BaldomeroCastill'O' Duar-
te, pasa a la décima, haciendo- las
prácticas de instrucci6nque ,debía ve·
rificar en elexpresa,do r·egimientos de
costa, en la 'Comatl'Clancia de Artillería
de Ceuta, 'Pasando al parque de la.
misma cuan·dolas termine.
Dio-s guarde a V... muchos afi·olS.
Madrid 30 de junio' de x930.
Señor Capitán gene!"al de La primera
región.
Señor Interv:entor general del Ejér-
región.
BERENGUER
'BERENGUER
sacclon do Rilclutamlsnto lJ InStrucclOD
DE$TiINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se declare desierto
el concurso anunciado 'POr real orden
circular de 4 de marzo ¡próximo
pasado (D. O. núm. 43), paro proveer
una vacante de comandante de Caba-
llería, profesor del grupo de Equita-
ciÓtl en la Academia General Militar,
y designlll,r para ocuparla, con carácter
forzoso y en virtud de lo dispuesto en
la base octava del real- decreto de ::.lO
de febrero de I927 (D. O. núm. 43), al
de dicho empleo y Arma D. Antonio
García de la Vega y Rubín de Celis, con
destino adualmente en el Dep6sito de
recría y doma de Ecija.
De r~l orden 10 digo a V. E, para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
SO de junio de 19S0.
Señor Ca1>itán general de la sexta re-
gión. -
Señor Interventor general del Ejército.
SeñlQlr CQJpitáll -g,eneral Presidente <lel
'Consejo 'd'e Adminilstraci6n del Co~
'legio de Huérfllil1lOS '<le la Que.rra,.
Señores Capd'tanlés ,gener,alea de la. pri.
l111,era y -quinta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Ca"pitán -general de la segun'da
región, Director de la Academia Ge-
n<:ral Militar e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: -Gomo' resultadod-el
concursa lI'nunCiÍado iJor real or·den
circular de primerol de máyo próximo
pll'sado(iD. O. núm. 100), para proveer
'Una vac¡¡;nte ·de capitá-n de 'Caballería,
prlQ¡[esor ·de ]-as cIases de Aritmética y
Algebra de la. ·preparll'ción mLlitar y de
la ·de Correos y Telégrafos ev. e1: Cü'-
legio ·de Huénf·anos- de :la Guerra, el
Rey (g. D. !S.) ha ten~do a ibien desig-
l'liar para ocuparla ,al: de dioho empl:eo
y Arma D. Donato .Sanj.uán Machfn,
que se halla dis,ponihl'e forzlQ!flo,en la
primera r-egi6n.
De 1'l~a.l or<1en 10 digo a V. 'R. pa-
r,a su c,ol1ocÍ1:rüento y demás efectos.
,Dio-s gual"de a V. lE. tt1'ltcl11lo'$ ,afio's.
Ma.drid 30 de juniol de 1930.
DÁMASO BElUllNGmR
guarde a V. E. muchos años. Madrid
so de junio de 1930. seccloo de nerol3uflea
SITUA!CIONES
~xcmo..Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha
tellldo a bIen dIsponer que el sargento
de complemento de Aeronáutica en
situación b) D. Enrique Ibáñez :M:ar-
tínez, pase a la a) de las señaladas
en el vigente reglamento de Aeronáu-
-------,·...--·--------1 tica. militar, apDobado' por real decreto
de I3 de julio de I926 (e L. nú-
n;-e:o 25I ), ~n el fi,n. de prestar ser-
VICIO comóQ' prloto de aerDpla.n¡o. para
coml?letar el plazo de tres años ~ue
prenene la real orden de 2I -de marzo
último (D. O. núm. 67).
De real orden 10 digo a V. E. :pa.~
ra. su cDnocimeinto y demás efect<J/s.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 30 de junio de I930. •
BERENGUER
Señor Oal.>itán general de -Can~~
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Excmo. Sr.: Co~forme con lo solici-
tado :por el capitán de Artillería don
Juan Fontán Oadarso, supernumer.rio
sin sue1do en 'esas Islas, el ;R~ (que
Dios guarde) se ha servido concederle
la vuelta al servicio activo, debiendo
continua!" én la situación en que actual-
mente se balla, con residencia en la sex-
ta región, hasta que le corres.ponda ser
c:olocado, oogún determina el artículo
quinto del real decreto de :20 de agosto
de I925 (C. L. núm. 2íl5).
De real orden lo .digo a V. E. parac
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaroe a V. E. muchos años. Madrid
SO de junio de I930.
IAtondORela GOlleral
P,ERMUTAS DE CRUCES
BElUNGUER.
Señor Ca"pitán general- de la tercera
teogi6n.
REEMPLAZO
,E:lCcmo. Sr.: Visto ell escrito de V. E.
fecha 17 del actual, ffianifeSibando que
el auxiliar de segunda clase del Cuer.po
'luxiliar de Intendencia, D. Julio Sán-
dhez Calder6n, en situaci6n de reel11lJ.l'la-
2:0 por enfermo, ha sufrido reconoci-
miento iac'ultlltivo, resultatldo del mis-
mo se halla en condiciones de pres-
tllr servicio, ea Roy (g. D. g.) ha tenido
A bien diS1)Ol1er la VtIelta a activo del
referido au;¡ciHlll', conforme determina
la teall ol"den circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 10l), quedando
djS1J~liíblo forzoso en esa regi6n hasta
que le correSponda ser colocado, ·según
10 diSi);mesto en la de 9 de s'eptiembre
de 19x5 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento Y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 17
del actual, promovida por el auxiliar de
segunda clase del Cuerpo auxiliar de
Intendenci¡¡¡, con destino en la Jefatura
admi'(Jistrativa de Alicante, D. I1defon-
so :M:oreno Rlos, en súplica de permu-
ta de dos cruces de :¡>lata del Mérito
M~1itar, con distintivo rojo, concedidas
con anterio.ridad a la ley de 29 d9 junio
de 19r5 (C. L. núm. l69), !por otras
dos de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aceder a lo solicitado por
el recurrente, :por cumplir los requisi-
tos que determina la real orden circu-
lar de primero de diciembre de 19):6
(C. L. núm. :ase).
De real orden 10 digo a V. E. :para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos 'años. Madrid
SO de junio de 1930.
.•. -
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Altas coni//wkl1wles .como Carapilr.eros
de Mar.
'1farinero, Frain:cisoo Marunez Apa-
ricio, <le la Comandancia de Marina
<1e Alicante, a laComa¡nldanda <le
GuipÚzcoa.
¡Marinero, Remigio M<Jilines Bafión,
de la Comandancia <le Marina de Ali-
cante, a la Comandancia de Santwnf..
der.
Marinero, Lázaro iMéri<1a López,-de
la C<lmandancia de Marina de Mála-
ga, a la Comandancia -de Huelva•.
Notaa
Los individuos comprendi<1os en la
relación que antecede. pueden pre-
sentarse a ser filiadus IOn, la Coman-
dancia. de Carabineros máJs próxima
al punto en que residan, exceptuando
de ello la. de Madrid, iUiC-01"porándose
a la. unidad de -destino provistos de
aut-orización militar, -que les facilita-
rá el jefe de las e'nl que hayan sido
filiados.
Transc,urrido el plazo ,de ,dos mese'~
sin que los a.dmitidos se presentcn a.
ser fiHad<ls, será.n dados de baja en
las Oomandancias de destino. Los in~
dividulO's 'que se hallen 'en activo ser-
vido presentarán~ para ser filiados,
certificada de antecedentes pcnales, y
los que se encuentrel1 separados de
filas, el cl:ocumento anterior y certi-
fiéadl() de estada civil, c.Ql1!ducta, otro
!que acredite su situaci6n miHtar y
cédula personal.
lJo,s casados presentarán co;pia. del
acta civil de ca~miento y certificado
<le conducta de '.,us esposas.
Los pr'oced'entes de la clase ,de pai-
,sanlO ·que se filien en cua.l1quier Co-
mandancia, si 11110 P'O,seen la instruc,·
ción militar demostrada por certifica-
do expedido por una de las ,escuelas
autoriza-cl:as, serán pa,sa:portad<>t p'01:'
cuenta del Estado. para 1'015 'C()~lios,
con 100bjeto ,de que "aJdquJeran la. ;ns-
trucci6n milital' prevenida, :Y' ~sde
l'os mislmlQs se incorporarán la S11 des-
tino.
Madrid 30 de junio de 1930.-Valll'>jo.
Sargento, Ramón Miró Pifiol, -del
batallón Cazadores. de Afrka, 3,
a -la Comandancia -de Estepon¡a.
CaD()I, Diego Ramos Jiménez, del
regimiento Infantería Córdoba, 10, a
la Coma'¡¡:dancia de Estepooa.
Cabo, Francisco Cerdán Osork, del
regimiento Infantería La Oorona, 71,
a. la Ocmandancia de Estepona.
Soldado, AlUdrés Escobar Mármol;
::le Regulares de Ceuta, 3, a la Co-
mandancia de Alged;-as.
!Soldado, Leoncio- Nerin Vallabri-
ga, de Regular,es de Tetuán, 1, a la
Comandancia de Algeciril.!s.
mracclOn lienerallte CaralJIDerOS
INGRESOS
El Director general,
ANTONIO VALLEJO
Excmos. Señores".
:JU:LAOIO:t4' 00lt n errA
Altas condietollales como CarabilWros
de l1PfaJztertC1i.
iSargentQ, Francisco Aguiar Pérez,
del regimieut9 Infantería Cart~ena,
7'JJ, a 1:¡, Comand;a¡n:ci:¡, ·ele Tarr:¡,g&lllI.•
Sar¡¡ento, Juan Vale:mcill. Escri:.an'O,
del re¡¡imient& Infantería Bor'bón. 17,
a 1:. Conliól.ndancia de Estepóna.
,C;¡;bo, Pedro Alv.l.n:z Navarro, del
regliniento Artillería plaza y lJ"O'$lci.ón,
5, ll. la Comandancia ~e Algeciras.
,Cabo, Serafín TeI"rones Carreño, del
seg1l:ll'do regimiento de Ferrocarriles,
a la iComandalucia de Estepona.
Cabo, Pedro Ruiz Palmero, del pri-
me:t; regimiento Infantería Marina, a
de la Comahdancia de Algeciras.
:Cabo, Mll\Uuel Rod'rÍguez López
Ruiz, del r~gimielUtÜ' Artilleda ligera,
2, a la ComandaTI!cia -de Algeciras.
Trompeta, 1\ntonio Hi:da1gQ Capekr,
áel tercer regimiento Artillería ligera,
a laComandancia.-deEstepona.
:Soldado, ,FrandsOQ! Bajo Hernández,
del regimiento Húsares de PavIa, 20.°
de Caballería, a la CQmanda:ucl<l. de
Algeciras.· .
Soldad'O', Vicente Gómez Garda, de
la Rscuela de Equitación Militar, a la
·_.AI Oomandancia. de Algeciras.
Circular. Excmo. Sir.: Reum".".up rSargellito, Nicasio llibagorda. Pérez,
las cOl1,diciones J)rcvenid!,s. para serVIr de El Tercio, a la Comamidancia de
en este Instituto lo()',~ indIVIduos que l? Algedras.
t¿nían solicitado y figuran <ln la SI- Sargento, Benardo Cuadra<lo< Carras-
guiente relación, que comienza con ,don co, 'del regimiento Infantería. León,
l1igttel FC1'llÍt,:ldcz Lascan;} y termina 38, a la Comandancia. de Alg~ciras.
con Lázaro Mérida L6pez, he ac?rda- S:t:r.trento, Victorino Galindo Puérto-
do conc~dcr1es in,greso en e~ mIsmo;, l:ts,del regimiento InÍanterí.a Aragón,
1:<1n destmo a la 9omanda:1CH1. que r 2I, a la COlllHUl<lalliCia <le Gerona.
cada UllO ~e l~s senala, deblendo t<;ne I Sarge11lto, Jellat"Q¡ 'Güemes Alonso,
presente los Jefes de les respeetlv-o': ~el regimiento Infantería S.errallo, 159,
CtlCrpo''', para. los efectos de alta y ha a la Comandanc.ia de Estepona.
jn. 10 mnndad-o en real orf"el1 de 3I de Sargenbo, Angel Pérez Barl'oS'O', del
cI1t'r'o de 1895 (C. L. numo 34). regimiento Infantería Seg:oIVia 75 a.ni~i.s guarde .11, y. E. muchos años. la ComamIoancia <1e Algeciras.' I
MadrId 30 de Jumo de 1930. ,sargenlto, Vicente Lor.bada Loren-
ZO"~ ,del regimiento Inf.aJnlf;erÍa Tole.
do, 35, a Ja Comandancia de Alge-
ciras.
¡Sargento, Constantino Yuste Orera,
del regi:miep.to Infantería Ceuta, 60,
a la Comanda.ncia de AIgedras.
Sargento, ValellltÍn Sa:n bo,s Mate-
rranz, de la primera Cíoma1Yc1'ancia
de tropas de Intendencia, a la Co-
manda'11'CÍa de T:al1r'ag'0I11a,
:Sargento, AmbrQls.io OastHlo Alcu-
-bierre, ,del bata1l6n Cazadores d-c
Afdca, 13, a ,la Comandall'cia. ,de E>s-
te.pona.
Sargenta~ José Mármo,l Pérez, del
regimie.nto bfanter~a Asia, 55, .a 1a.
Oo¡m'andall¡c.ja de Algeciras.
Sargento., Ricardo García de Arri-
ha, del reghniel1 lto Infantería La Vic-
t.ada, 76, a la: Comandancia de Es-
dras.
Sargento, Pedro Borre,go Chac6n,
del bata1l6n Cnza!do.j'e's ·d,e Aftica, J:3,
a la. 'Col11a'ndancia. de Es,tepona..
I '. ,''',,~''_~_,.tMo'',~''''':~."'~04IH0'~AUí',1!,~~
CaJbo, n.Miguel Fernández Laaca-
116, del ,reA"imiento' Infantería Bo'r.bóu,
17 a la Oomandancia de Estepona.
Soldado, Jacinto, Romew Canas, ,dd
regi111iel1lto I'lllhnteria TolecJ..o, 35, a la
Comandancia de Navarra.
,raisa·no, Felipe P'o·sadas Gonzá~ez,
Tesido en Vi11ava (Navarra), a la Co-
mandancia ele Tarragona.
Snr,gonto, Enrique T,o'rres Díaz,del
rOg'imiol1to Infantel'Ía La Oonstituci6n,
:2C), n la Cornandanciade Navarra.
Sarge.nlto, Jaime LarIo,s Ivars, del
rc~imicl1lto Infantería La Princ,es.a, 4,
allí. Comandancia de Tarragona.
:recayera el preceden,te .a.cl1er-do ,de 'n
de mayo de 1922, procede que la rect;-
rrenta s~ atenga a 10 r.suelto,. des~st:­
mando en consecuencia. su 11lstanCla.
que reJ)rüduce idéntica petición que la.
ya negada por elmendonado acuerdo.
Este Alto() Cuerpil; en 25 del ~ctual,
ha. resue1to desestimar ,nuevamente l.a
instancia de referencia por los motI-
vos e~"Puestos. •
Lo que de orden ¿el señor ~resl­
dente tengo el honor de ooml1111car a
V. E. para su co-cnocimiento y el de la.
interesada.
Excmo. Sr. Gobernador militar
1fadrid 28 de junio de 1930•
Él General Secretario,
PEDRO VERDUGO CASTRO
Excmo. Sr. Gobernador militar de
Madrid.
